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XVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMALARI
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
SAYIN KEMAL GÖKÇE'NİN KONUŞMASI
Değerli konuklar,
İnsanlığın, özellikle Türklüğün kültür mirasından ve çağımızın fikir ürün­
lerinden daha fazla vatandaşın yararlanmasını teşvik etmek, kütüphaneleri 
halka tanıtmak için 1964 yılında başlatılan «Kütüphane Haftası»nın 18'ncisini 
bugün, bütün yurtta kutluyoruz.
Kitap insanlığa kütüphaneleri kazandırmıştır. Kütüphaneler ise memle­
ketimizin kültürel, sosyal, ekonomik kalkınmasına yardımcı olan kuramlar­
dır. Halkımızın büyük bölümü kitap okuma zevkini, alışkanlığını kazanmayı, 
kültür varlıklarının değerinin bilincine varmayı bu kuramlarda öğrenmek­
tedir. Bu itibarla Bakanlığımız, kütüphanelerimizi daha geniş kitlelere hiz­
met verebilir duruma getirmeyi ve kütüphanelerimizi sadece kitap muhafaza 
eden kurumlar olmaktan çıkararak onlara birer araştırma ve öğretim kuru­
mu niteliğini kazandırmayı planlamıştır.
Bu gözle bakınca, hizmeti halka en iyi bir şekilde sunacak olan kütüp­
hanecilerimize de büyük görevler düşmektedir. Okuyucuyu sevmek, onları 
kütüphaneye yöneltmek, kütüphanelerin kapılarını çevreye açmak, kültürel 
faaliyetleri halka benimsetmek ve bunun için de özel metod ve yollar bul­
mak gerekir. Kütüphanecilerimizin bu hususlarda üstün bir gayret içinde 
olduklarına inanıyorum.
Halkımız, kamu kuruluşları ve Devletimiz bu çabaya gereken önem ve 
değeri vermektedir. 1981 yılında mahallî idarelerin gayreti ile 18, Bakanlığı­
mız kanalı ile de 5 büyük kütüphane hizmete konulmuştur. Bu yıl, aynı iş­
birliği ile, yurdumuzun çeşitli yerlerinde yeni kütüphaneler açılacaktır. Kü­
tüphanelerimiz çoğalırken, kitap koleksiyonları zenginleştirilmekte, bunlar 
modern araç ve gereçlerle donatılmakta ve kütüphanelerimiz her türlü kül­
türel faaliyetlerin yer aldığı birer ünite haline getirilmektedir.
12 Eylülden sonra yurdumuzda sağlanan huzur ve güven ortamı içinde 
kütüphanelerimizden 1981 yılında, başta öğrencilerimiz olmak üzere, 14 . mil­
yon okuyucumuz yararlanmış bulunmaktadır. Bu rakamı da yeterli bulmu­
yoruz. Bugün kütüphanelerimizin ihtiyacı tam olarak karşılayabildiklerini 
söylemek mümkün değildir. Gerek yurt sathına dağılımındaki yetersizlik ve 
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gerekse personel, kitap, araç ve gereci ile eğitim yetersizliğini uzun bir süreye 
bırakmadan çözümleme zorunluğundayız. Amacımız, ilçelerimiz yanında köy­
lerimizi de kütüphanelere kavuşturmak ve yine amacımız, kütüphanelerde 
yurttaşlarımıza öğreticilik ve yolgöstericilik niteliklerine sahip bilgili, feda­
kâr ve mesleğini seven kütüphanecileri yetiştirmektir. Bu amacımızı ger­
çekleştirmek üzere, 1981 yılında Bakanlığımız yurt çapında bir Kitap Topla­
ma, Dağıtma ve Okutma Kampanyası'nı başlatmış ve bu, gerek yurttaşları­
mızın ve gerekse kuruluşlarımızın büyük ilgisini toplamıştır.
1982 • yılında kütüphane ve kitap koleksiyonu sayısını • arttırmaya devam 
ederken personelimizin sorunlarını da çözmeğe gayret edeceğiz. Ayrıca yazma 
eserlerin kataloglarımı! yayımmı hızla sürdürerek bunlardan yerli ve yabancı 
ilim adamlarının daha çok faydalanmalarım sağlayacağız. Kültür mirasımız 
olan yazma eserlerin bakım ve onarımı için cilt ve pataloji servisi takviye edi­
lecektir. Yıl içinde ise, Konya'da yapımı tamamlanan Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesinde modem bir cilt ve pataloji servisi kurulacaktır. 1973 yılında 
yapımına başlanan Millî Kütüphane'mizin yeni binası 1982 yılı içinde tamam­
lanacaktır. 2,5 milyon cilt eseri en iyi şekilde koruyacak olan bu kütüphane 
miz, Atatürk Belgeliği; biyografya, mikrofilm, harita, müzik ve güzel sanatlar 
arşivleri; 1000'in üzerinde kişiye aynı anda hizmet verebilecek okuma salon­
ları . ile, yeni binasında ülkemizin yıllardan beri beklediği kütüphane hizme­
tini sunabilecek örnek bir ünite olacaktır. •
Bütün bu gayret ve • çalışmaların • amacı; okuyucuların kütüphanelerden 
en iyi bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, her yaş ve seviyedeki vatandaş­
ta okumayı alışkanlık haline getirmek ve onların iş ve cemiyet hayatında 
daha başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu inanç ve duygular içinde 18’nci 
Kütüphane Haftası'nın bütün ülkemizde başarılı geçmesini dilerken; kütüp­
haneciliği, kitabı, .hizmeti • ve tesisleriyle bugünkü düzeye çıkarmada emeği 
geçenleri saygı ile . anar, hepinize saygılarımı sunarım.
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 
Dr. NECMEDDİN ' SEFERCÎOĞLU'NUN KONUŞMASI
Toplumumuzun İktisadî, İçtimaî, teknik ve kültürel kalkınmasında görev 
ve rol sahibi olan kütüphanelerimiz ile toplumumuz arasındaki bağ ve iliş­
kileri güçlendirmeyi amaçlayan Kütüphane Haftalarının onsekizincisine ka­
vuşabilmenin mutluluğu içindeyiz. Kütüphanelerimizin toplumumuzla isteni­
len ve beklenilen yakınlığı bugüne kadar yeterince kuramamış olması elbette 
üzücüdür. Ama gösterilen ve gösterilecek çabalarla, insanımızın bilgili ve 
kültürlü, böylece kendine, çevresine, milletine ve yurduna yararlı olarak ye­
tişmesine katkıda bulunma gücüne sahip olan kütüphanelerin toplum haya­
tındaki yer ve önemi her geçen . gün daha çok anlaşılacaktır. Bunun sağlan­
masında Kütüphane Haftaları çok etkili olmaktadır. Bunu göz önünde tu­
tarak, Hafta . çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Onlar 
kütüphanelerimizi, ereklerini, hizmetlerini çevremize anlatmak, tamtmak için 
iyi birer fırsattır. Hangi tür ve büyüklükte bir • kütüphanede çalışıyor olursak 
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olalım; çalışmalarımızı sergilemek, böylece çevremizi kütüphanemiz ve hiz­
metleri ile tanışık duruma getirmek için kendi çapımızda çabalar harcamalı- 
yız. Kütüphane Haftası çalışmaları yalnızca düzenlenmekte olan kutlama 
programları ile sınırlı kalmamalı, kütüphanesi bulunan her yerde görülme­
lidir. Ayrıca kütüphanecilerimizin hizmetlerini tanıtma çabaları Kütüphane 
Haftasına özgü olmamalı, yıl boyunca sürmelidir. Haftalar bu çalışmaları 
hızlandıran itici bir güç hizmeti görmelidir. Çevremizin ve milletimizin kü­
tüphanelerimize ve hizmetlerine olan ilgisini ancak böylece yaratıp canlı tu­
tabiliriz. Aksi halde Kütüphane Haftalarında gösterilecek çabalar da ama­
cına ulaşamaz; saman alevi gibi parlayıp sönmekle kalır. îstenen ve bekle­
nen, çıkarılan kıvılcımın ilgi meş'alesini tutuşturabilmesidir. Çağımızın çok 
hızlı yaşayışı içinde ilginin kendiliğinden oluşması beklenemez. Bu ilginin 
doğması, genişlemesi ve yaşaması, ancak onu bekleyenlerin çabası ile ger­
çekleşebilir. Bu ise, kütüphanecinin gerçekleştirmesi gereken bir iştir.
Kütüphaneciler olarak sınırlı imkânlar içinde çalışıyor bulunmamız, lâ­
yık olduğumuz • şekilde değerlendirilmemekte oluşumuz; görev statülerimizin 
gördüğümüz hizmetle bağdaşır olmaması bizi bu çalışmalardan alıkoymama- 
lıdır. Çünkü bunların sağlanması da, sözünü ettiğimiz ilginin, yakınlığın ve 
bağın oluşması ve güçlenmesi ile mümkündür. Bu sebeple üzerimizdeki kır­
gınlık, küskünlük, hattâ yılgınlık duygularından uzaklaşmalı; varsa aramız­
daki dargınlıkları, anlaşmazlıkları, görüş ve düşünce ayrılıklarını bir yana 
bırakmalı; mesleğimizi tanıtmak, işimizi ve hizmetlerimizi anlatmak, kütüp­
hanelerimize ilgiyi çekmek için tek vücut olmalıyız. Kütüphanelerimizin ve 
kendi statümüzün iyileştirilmesi için de, yine aynı azim ve kararlılıkla, 
birbirimize destek olarak çalışmalıyız. Bizimle az ilgileniliyor veya ilgilenil­
miyor diye küsmek, mücadele alanını terketmek kimseye bir şey kazandır­
maz, aksine kaybettirir. Öyleyse birbirimizi, mesleğimizi, kütüphanelerimizi 
sevelim; milletimize ve yurdumuza aşk ve çoşku içinde hizmet etmenin mut­
luluğuna . erelim. Koca Yûnus gibi;
Ben gelmedim dâvi içün, benim işim sevi içün. 
Benim evim gönüllerdir; gönüller yapmağa geldim.
diyerek, «sevelim, sevilelim!»
*
XVII. Kütüphane Haftası'ndan bu yana, yurdumuzda mesleğimizi ilgi­
lendiren bir takım gelişmeler oldu. Bunlara kısa satırbaşları açmak isteriz:
Kültür Bakanlığınca geçen yazın başında düzenlenen «Kitap Sempozyu­
mu» ile yaz sonunda düzenlenmiş bulunan «Çocuk Yayınları Sempozyumu» 
kütüphaneciliğimizi dolayısıyla, fakat önemle ilgilendiren olaylardı. Yazar, 
yayıncı, dağıtıcı, satıcı ve kütüphanecilerin bir araya getirildiği bu toplantı­
larda, okuma materyallerinin daha nitelikli, daha ucuz ve daha çok sayılarda 
yayınlanabilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı; çok ilgi çekici görüşler 
ortaya konuldu. Bu sempozyumlara ilişkin belgelerin geciktirilmeden yayın­
lanması konu üzerinde düşünenlere ve çalışanlara yeni ufuklar açacak; uy­
gulanması ise hiç değilse bazı meselelerin çözümüne yardımcı olacaktır.
1981 yılı sonlarında başlatılan Kitap Toplama, Dağıtma ve Okutma Kam- 
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panyasınm ilk iki safhası başarı ile sonuçlanmış, bugünden itibaren üçüncü 
safhasının uygulanmasına geçilmiştir. Böylece, kalkınmada öncelikli bölgele­
rimizden yurda yayılacak bir «okutma» seferberliği de başlatılmış olmaktadır. 
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin de mütevazi imkânları ile katılıp destek­
lediği kampanya çalışmalarının başarılı sonuçlar vermesi bizleri sevindirmiş­
tir.
Kampanyaya yapılan ve önemli miktarlara ulaşan para bağışlarının bir 
«kütüphane vakfı»mn kuruluşunda değerlendirilmesini yararlı görmekteyiz. 
Böylece yurdumuzun her yerine kütüphane hizmetini ve bunların ihtiyaç 
duyuracağı okuma materyallerini etkili ve sürekli biçimde ulaştırmak müm­
kün olacaktır. Halkımızın yardımseverlik duygularının geçici ve kampanya­
larla sınırlı olmadığım unutmamalıyız. O doğruluğuna • inandığı hizmetlerin 
görülmesine yardımcı olmak için bütün gönlünü • açar, varını yoğunu ba­
ğışlamaktan çekinmez. Bu, bunca sıkıntı ve yokluk içinde olmasma rağmen 
milletimizin, kendisini ayakta tutan bir hasletidir. Kitap ve kütüphane kur­
ma çabalarma yardımcı olmak ise, milletimizin geleneğinde vardır. Ataları­
mız açtıkları kütüphaneleri yaşatmak için vakıflar kurmuşlardı. Onların to­
runları kurulacak bir «Kütüphane Vakfı»na destek olmaktan, onun aracılığı 
ile kütüphanelerimizi güçlendirmeğe katkıda bulunmaktan niçin kaçınsınlar? 
Böyle bir vakıf, mevzuat engelleri veya tıkanıkları yüzünden, ya da ödenek 
yetersizliği sebebiyle kütüphanelerimizin sağlayamadığı pek çok araç-gerecin 
ve özellikle okuma materyallerinin. sağlanmasına, mevcutların kullanılabilir 
durumda tutulmalarına yardım ve katkıda bulunabileceği gibi, bir çok yan 
hizmetlerin gerçekleşmesini de sağlayabilir. Bütün bunları göz önüne alarak, 
saym yetkililerin bir «kütüphane vakfı» kurulması konusunu ele almalarını; 
iyiliksever halkımızın kampanya dolayısıyla oluşturduğu kaynak birikimini 
sürekli ve etkili bir güç haline dönüştürmelerini diliyor ve bekliyoruz.
Bilindiği gibi, 1982 yılı ile birlikte devlet yönetimimizde yeni bir düzen­
lemeye gidilmiştir. Bunun ilk adımı olarak, yılbaşından itibaren millî, halk 
ve çocuk kütüphanelerimizin bağlı olduğu Bakanlık başka . bir bakanlıkla 
birleştirilmiş; daha sonra da halk ve çocuk kütüphanelerimizin yönetiminden 
sorumlu olan Genel Müdürlük, Bakanlığın yayın işleri ile görevli birimini 
bünyesine almıştır. Bu yönetim düzenlemelerinin nasıl sonuçlar vereceğini ve 
kütüphanelerimizi nasıl etkileyeceğini şimdiden kestirmek güçtür. Dileğimiz, 
bunların kütüphaneciliğimizin yararına gelişmeler yaratmasıdır.
1982 yılının toplum hayatımız için getirdiği yeni bir düzenleme de Yük­
seköğretim Kanunu olmuştur. Üniversitelerin yapısında köklü değişmeleri 
öngören bu kanunun kütüphanelerden ve üniversite içindeki yerinden hiç 
söz etmemekte oluşu, kütüphaneciler olarak . bizleri çok üzmüştür. Eğitim, 
öğretim ve araştırma işlevlerine birinci . derecede katkıda bulundukları için 
«iüûversitenin kalbi» olarak nitelenen üniversite kütüphanelerinin, «genel İda­
rî hizmetler» statüsü içinde kaybedilmesi. değil, hizmetinde oldukları birim- 
lerinkine benzer veya yakın bir statü içinde değerlendirilmesi beklenirdi. Üni­
versite kütüphanelerinden etkili ve yararlı bir hizmet de ancak bundan sonra 
istenebilirdi. Kanunun eğitim - öğretim ve araştırma birimlerinin «Bölüm» 
haline getirilmesine ilişkin hükümleri uygulanırken Üniversitelerimizde bulu- 
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han Kütüphanecilik bilim dallarının disiplinlerarası durumu dikkate alınarak 
«bölüm» statüsü içinde düşünülmesini diliyor ve bekliyoruz.
*
Geçen bir yıl içinde, kütüphanelerimizin ve kütüphaneciliğimizin yıllardır 
çözüm bekleyen meselelerine yeterince neşter vurulup çözüm arandığı, kü­
tüphanelerimizin ve kütüphanecilerimizin durumlarını iyileştirici yeterli ted­
birlerin alındığı söylenemez. Artık tekrarlamaktan usandığımız ve utandığı­
mız (a) kefalet aidatlarının ya toptan kaldırılması, ya da bunun karşılığında 
malî sorumluluk tazminatı verilmesi, (b) kütüphanecilere verilen yan ödeme­
lerin, eşit ünvanlı öteki alanlardaki görevlilerin seviyesine çıkarılması, (c) Ay­
niyat Talimatnamesindeki kitaba ilişkin hükümlerin kütüphanelerin çağdaş 
hizmet anlayışı ile bağdaşır duruma getirilmesi; (ç) kütüphane yöneticilerinin 
görev ünvan ve kadrolarının kütüphanelerindeki derme ve personel sayısı ve­
ya hizmet sundukları kitlenin büyüklüğü gibi kıstaslara göre belirlenecek 
standardlara dayanılarak tahsisi, (d) milletlerarası kütüphanecilik kuruluşla­
rınca çeşitli kütüphane türleri ve hizmetleri için geliştirilmiş standardların 
ülkemiz şartlarına uyarlanarak uygulamaya konulması; (e) teknik hizmetler 
ve okuyucu hizmetlerinde bölgesel ve millî seviyede işbirliği ortamlarının ve 
milletlerarası işbirliği çalışmalarına katılma imkânının yaratılması; (f) kü­
tüphanelerimizi ve kütüphaneciliğimizi yasa koruyuculuğu altına alacak. bir 
kütüphaneler kanunu çıkarılması... gibi meseleler atılmayı bekleyen yalçın 
kayalar misali varlığını koruyor. Bunlar, yeni yönetim yapısına uyum sağ­
lama sancıları içinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kütüpha­
neler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün üzerine önemle eğilmeleri gereken 
meseleler olacaktır. Ele alındıkları takdirde, çözüme ulaşmalarına bütün gü­
cümüzle yardım etmeyi görev sayacağımız tabiidir.
Daha nicelerine kavuşmamız dileğiyle, XVIII. Kütüphane Haftamızı kut­
lar; milletimiz ve mesleğimiz için hayırlı olmasını yürekten diler; hepinizi 
en içten duygularla selâmlarım.
KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRÜ 
ve KİTAP TOPLAMA-DAĞITMA ve OKUTMA KAMPANYASI 
MERKEZ ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKANI 
BURHANETTİN YILMAZ’IN KONUŞMASI
İnsanlığın ve özellikle Türklüğün yazılı ve . basılı kültür mirasından ve 
çağımızın fikir ürünlerinden mümkün olduğu kadar çok vatandaşımızın ya­
rarlanmasını teşvik etmek için 1964 yılında başlatılan Kütüphane Haftası'nın 
bu yıl 18'ncisini kutluyoruz. Her yaş ve meslekteki okuyucuya geniş ölçüde 
millî kültür hizmeti vermekle görevli olan ve yetişkinlerle çocukların çeşitli 
konulardaki yayınlardan hiç bir güçlükle karşılaşmadan ve ücretsiz olarak 
faydalandığı kütüphanelerimiz son yıllarda bir gelişme safhası içinde bulun­
maktadır. özellikle Atatürk’ün doğumunun 100'ncü yılı, gerek kütüphane sa­
yısı artışı, gerekse kütüphanelerde yapılan kutlama faaliyetleri bakımından 
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bir atılım yılı olmuştur. Valiliklerin, kaymakamlıkların ve belediyelerin üs­
tün gayretleri ile mahallen her türlü eşyası ve kitapları hazırlanan binalarda, 
1981 yılında Bakanlığımıza bağlı 18 kütüphane açılması gerçekleşmiştir. Bu 
gayretler hâlen de devam etmekte olup hizmete girmeğe hazır 16 kütüphane 
bulunmaktadır. Bu arada bazı hayırsever vatandaşlarımız Bakanlığımıza bina 
ve kat bağışlayarak kütüphane yaptırma yarışma katılmıştır. Yakında Erme­
nek’te «Ayşe ve Hikmet Karpuzcu Kütüphanesi,,» Yalova’da «Safa Tüzünataç 
Kütüphanesi,» Konya’da «Faik Soyman Kütüphanesi» ve Safranbolu’da Os­
man Natıroğlu’nun yaptırdığı ve eşyası ile kitaplarını da satmaldığı kütüp­
hane hizmete açılacaktır.
1981 yılında binaları Bakanlığımız yatırım programı ■ ile yaptırılan Polatlı 
îlçe Kütüphanesi ile Bursa ve Kars Î1 Halk Kütüphaneleri açılmış, Çankırı tl 
Halk Kütüphanesi modern Kültür Merkezi'nin üçüncü katında, İstanbul Î1 
Halk Kütüphanesi de . yeni binasında hizmete girmiştir. Bu arada Ankara, 
Kahramanmaraş ve İsparta illerine birer gezici kütüphane . otobüsü kazandı­
rılmıştır. Ayrıca 1982 yılında hizmete girecek olan Malazgirt, Genç, Milâs 
Kültür Merkezlerinde kütüphaneler faaliyete geçecektir. 1981 yılının aynı za­
manda «Dünya Sakatlar Yılı» olması münasebetiyle, gözü görmeyen vatan­
daşların okuma ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Halk Kütüphanesinde 
bir «Körler Bölümü» açılmıştır.
Atatürk’ün doğumunun 100’ncü yılı dolayısıyla kütüphanelerde 23 Nisan, 
19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım günlerini içine alan haftalarda 
Atatürk ve inkılâplarını konu alan kitap sergileri düzenlenmiş; 29 Ekim ile 
10 Kasım tarihleri arasında gezici kütüphaneler aynı konudaki kitapları pek 
çok ilçe ve köylere götürmüştür. Bu arada, kalıcı bir faaliyet olarak da, İs­
tanbul ile Ankara'da ve bazı 11 Halk Kütüphanelerinde «Atatürk Kitapları 
Toplu Fiş Kataloğu» oluşturulmuştur. Bu çalışmadan hareket edilerek bu 
yıl, önce bir kaç il seçmek suretiyle, «Î1 Kütüphaneleri Toplu Kataloğu»na 
başlanacaktır.
Kitap fiyatlarındaki büyük artış öğrencilerin ve yetişkinlerin kitap satın- 
almalarını, evlerinde birer kitaplık meydana. getirmelerini kısmen önlemiş 
bulunmaktadır. Bu durum kütüphanelere rağbeti artırmıştır. Son istatistik! 
rakamlara göre, kütüphanelerden 13.393.082 kişi yararlanmıştır. Ancak bu ye­
terli değildir. Bir yandan kütüphane sayısını artırmağa çakşırken bir yandan 
da okuyucu sayısı fazlalaştırmağa çalışmak . zorundayız. Daha çok vatandaşı 
kütüphaneler çekmek için konferans, konser, resim sergileri, film-slayt gös­
terileri, anma günleri ve benzeri kültürel faaliyetlere bundan böyle daha ge­
niş ölçüde yer verilecektir. Bu maksatla çıkarılmış olan yönetmelik titizlikle 
uygulanacak, bu suretle her kütüphane kültürel faaliyetlerin öncüsü olan . bir 
kültür merkezi hüviyeti kazanmış olacaktır.
Kütüphanelerin çok yönlü faaliyete geçişinin bir örneği olarak yurt ça­
pında «Kitap Toplama, Dağıtma ve Okutma Kampanyası» açılmış, yurttaşla­
rımız ve çeşitli kuruluşlar bu kampanyaya büyük ilgi göstermiştir. Kutladı­
ğımız bu . «Kütüphane Haftası» içerisinde Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da 
seçilen 21 ilde «Kitap Okutma» faaliyetleri köylere kadar götürülmektedir.
Yürürlüğe giren Kütüphanelerarası Basma Kitapları ödünçverme Yönet­
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meliği ile okuyucunun bir kütüphanede bulamadığı yayını diğer kütüphane­
lerden temin etmek ve kendisine sunmak imkânı sağlanmıştır. Halk kütüp­
hanelerinin çağdaş anlamda işleyişini, teknik çalışmalarını ve hizmet alan­
larını belirleyen bir yönetmelik ise, yakında yayımlanacaktır.
Bütün bu . gayret ve faaliyetlerin amacı; çocukların, gençlerin ve yetiş­
kinlerin kütüphanelerden en iyi şekilde yararlanmalarına imkân hazırlamak, 
her yaş ve seviyedeki vatandaşta okumayı alışkanlık haline getirmek, onların 
iş ve cemiyet hayatında daha başarılı ve faydalı olmalarını sağlamaktır.
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KÜLTÜRÜN ÖKSÜZLÜĞÜ 
VE KİTAP FACİASI
Türkiye, Kültür Emperyalizmi'ne karşı savunmasız bırakılmıştır. Radyo.. 
Televizyon., basım, yayım., tiyatro., sinema!., yabancı kültür saldırısına karşı 
sınırları ardına kadar açık bir ülkedir Türkiye. Ve böyle olan bir ikinci ülke 
daha gösterilemez., en liberalleri dâhil!..
Tercüme piyes furyası., tercüme roman, tercüme şiir furyası!., yabancı 
diziler, yabancı filmler furyası!., bu furyalara hiç bir kültür dayanamaz, çün­
kü hiç bir edebiyat, hiç bir sanat dayanamaz. Nitekim dayanamadı.
Türkiye’nin bu konudaki yürek acısı bu kadarla da kalmıyor, bir de ki­
tap faciası var: Kitap, yâni edebiyat, yâni bilim, yâni düşünce, SEKA’nın yü­
zünden bitkisel bir hayata düşürülmüştür; çünkü SEKA kitabı da kâğıt obur­
ları ile bir tutmuştur ve tutmaktadır; faaliyetleri ve geçmişleri onur verici 
yayımevleri ile seks ve ıvır-zıvır yayımcıları, sansasyon tacirleri SEKA’nın 
gözünde aynı müşteri değeri taşımaktadır. Bu da Türkiye’nin kafa ve gönül 
erozyonuna sebep olmaktadır.
Sayın Devlet Başkanı'mız, Bursa'da kesin bir gerçeği, en kesin söylenişi 
ile açıkladı: Türkiye, yalnız kalkınmasının değil, bağımsızlığının da son şan­
sını kullanmaktadır. Zerre kadar abartmadığına inanarak söylüyorum; bu 
şans bu konularda akılcı ve gerçekçi bir tutumla el atılmadan kullanılamaya­
caktır.
Tank Buğra, Tercüman, 11.4.1982
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